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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Vita di un monastero nella Marittima fra XIII e XVI secolo: l'abbazia di Valvisciolo, in "Benedictina", XXXVIII 
(1991), pp. 383-414. 
• Da Marmosolio a Valvisciolo: una rilettura della storiografia per un'ipotesi organica di identificazione, in 
"Benedictina", XL (1993), pp. 297-344.  
• Francesco Brun da Apt, un francescano alla corte angioina fra XIII e XIV secolo, in "Archivum Franciscanum 
Historicum", LXXXIX (1996), pp. 585-614.  
• L'ultima cena di Francesco d'Assisi. Una pericope dei "nos qui cum eo fuimus"?, in "Miscellanea Francescana", 
XCVIII (1998), pp. 791-811. 
• Da Marmosolio a Valvisciolo. Storia di un insediamento cistercense nella Marittima medievale (XII-XVI 
secolo), con prefazione di M. T. Caciorgna, Sermoneta 1998.  
• Presenze monastiche benedettine, criptensi e templari sulle sponde del lago di Sabaudia. Santa Maria della 
Sorresca (VI-XIII secolo), in "Rivista cistercense", XVII (2000), pp. 177-219. 
• Considerazioni a margine di recenti studi sui Cistercensi nell'Italia nord-occidentale, in "Rivista cistercense", 
XVII (2000), pp. 335-343. 
• La inquisitio dell'abate Pietro da Monte S. Giovanni e la comunità monastica di Fossanova alla fine del XIII 
secolo, in Il monachesimo cistercense nella Marittima medievale. Storia e arte (Atti del Convegno, Abbazie di 
Fossanova e Valvisciolo, 24-25 settembre 1999), Casamari 2002 (Bibliotheca Casaemariensis, 5), pp. 11-90.  
• L'Ordine templare nel Lazio meridionale. Analisi di una strategia insediativa, in L'Ordine templare nel Lazio 
meridionale (Atti del Convegno, Sabaudia, 21 ottobre 2000), a cura di C. Ciammaruconi, Casamari 2003 
(Bibliotheca Casaemariensis, 7), pp. 45-101. 
 
